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la autora estudia la aplicación 
de las cláusulas religiosas de la pri-
mera enmienda de la constitución 
de los estados unidos de américa 
(uSa) sobre el sistema educativo de 
este país, así como todas las leyes 
de restauración de la libertad reli-
giosa en dieciséis estados de uSa, 
y otros estados con una regulación 
equivalente. Se presta especial aten-
ción a todas las exenciones religiosas 
en la educación pública, el respeto 
por la libertad religiosa en la regu-
lación de la educación privada y la 
alternativa a la escolarización cono-
cida en uSa como homeschooling.
en esta obra se analizan todos 
los temas candentes en materia de 
libertad religiosa, como la refor-
ma de la ley orgánica de liber-
tad religiosa, la objeción de con-
ciencia al aborto, las objeciones de 
conciencia en el ámbito educativo, 
los símbolos religiosos en el espa-
cio público, matrimonio y familia, 
la tutela penal de los sentimientos 
religiosos y la asistencia religiosa. 
cada unidad temática cuenta con 
materiales de apoyo al alumno y 
prácticas, algunas de ellas elabora-
das por profesores de distintas uni-
versidades en españa y del extran-
jero. Se trata de una auténtica obra 
de innovación docente.
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